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甲南女子大学大学院論集第 11号 言語・文学研究編（2013年 3月） （１０）
⒇河
添
房
江
氏
の
著
書
『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
』（
角
川
学
芸
出
版
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
、
一
八
五
頁
に
、「『
東
京
錦
』
で
は
な
く
、『
綺
』
の
縁
を
つ
け
た
褥
と
な
っ
て
い
る
本
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
明
石
の
君
の
部
屋
に
あ
っ
た
褥
に
し
て
は
、
分
不
相
応
に
格
の
高
い
も
の
な
の
で
、
書
き
変
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
21
全
集
本
『
源
氏
物
語
（
三
）』
三
〇
九
頁
の
頭
注
二
一
に
、「『
あ
ま
衣
』
は
、『
尼
衣
』（
大
宮
は
出
家
の
身
）
と
『
海
女
衣
』
と
を
か
け
て
、
濡
れ
る
ほ
ど
に
泣
く
、
の
気
持
。
多
少
諧
謔
気
味
の
あ
る
表
現
で
、
大
宮
固
有
の
感
激
を
い
う
。」
と
あ
る
。
22
全
集
本
に
よ
る
。
23
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１１
古
今
和
歌
集
』
巻
一
・
春
上
か
ら
の
引
用
。
こ
の
歌
は
、
五
十
六
番
の
素
性
法
師
の
歌
で
あ
る
。
執
筆
担
当
・「
須
磨
」
…
野
見
山
亜
沙
美
（
博
士
後
期
課
程
一
年
）
・「
初
音
」
…
竹
内
彩
（
博
士
前
期
課
程
一
年
）
野見山亜沙美・竹内 彩：甲南女子大学蔵本江戸中期書写『源氏物語』の性格（１１）
